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Florange – Zac Sainte-Agathe
Opération préventive de diagnostic (2016)
Magali Mondy
1 Le diagnostic réalisé sur la Zac Sainte-Agathe,  entre les rues Lavoisier et Nationale,
porte sur une surface de 1,4 ha.  Les vestiges mis au jour sur le  site 2 couvrent une
surface  d’environ  3 500 m2.  Il  s’agit  de  structures  en  creux  de  type  fosses  de
prélèvement de sédiments ainsi que des silos de stockage de vaste dimension. Un fossé
semble délimiter cette occupation.
2 L’interruption observée dans ce tracé linéaire implique la présence d’une ouverture. La
céramique  mise  au  jour  permet  de  dater  ces  vestiges  de  la  Protohistoire,
vraisemblablement entre la fin de l’âge du Bronze final et le début du premier âge du
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